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虫（Aspidogaster ilimai Kawamura, 1915）、中华杯盾吸虫（Cotylaspis sinensis 




感染腹口类吸虫的高峰出现在 3 月份和 10 月份。而感染东方簇盾吸虫的































The species and infection of parasitical trematode in Corbicula fluminea(Mü
ller) from downstream of Jiulong river were investigated during 2003 to 2005. 
The seasonal fluctuations about infectation percentage and the harm on the 
Corbicula fluminea(Mü ller) by two species of frequent trematode were 
comparised. The author observed and described main structures of reproductive 
system, excretory system and nervous system of adult Lophotaspis orientalis 
Faust et Tang,1936 by vivipereception and histochemistry localization, The 
author also observated the occurrence of germ cells preliminarily, chromatosome  
morphology and  early development of L. orientalis with methods of 
histological section, squash-staining and vivipereception. 
1.There are total five species of trematode including adult and larvae in 
Corbicula fluminea. Among of which, 3 species of Aspidogastrids: Aspidogaster 
ilimai Kawamura, 1915; Cotylaspis sinensis Faust et Tang,1936;  
Lophotaspis orientalis Faust et Tang,1936. 2 larvae belong to the Family 
Bucephalidae Poche,1907 and Family Gorgoderidae Looss,1910 of  the 
Digenea 
2.The investigations about the seasonal fluctuation that larvae of the 
Bucephalidae and L. orientalis infected Corbicula fluminea indicates that the 
peak of infection by larvae of the Bucephalidae appears in March and 
October ,the peak of infection by L. orientalis appears in August and November. 
when infective rates of one trematode reach maxmum, the other is minimum. 
3.Histology observation of Corbicula fluminea infected by two species 
trematodes showed that ,the larva of the Bucephalidae injuried Corbicula 
fluminea more severely ,because branches of its daughter sporocyst distribute 
extensively in Corbicula fluminea, but the adult L. orientalis only parasite in 
pricardial coelom of Corbicula fluminea. 
4.The main branches of one side excretory canal of the L. orientalis coincide 
basic pattern of trisection branches. 
5.The main structure of the L. orientalis nervous system is consisted of one pair 
of cerebral ganglia connected by a well-developed brain commissure, two pairs 
nerve stems of anterior and two pairs nerve stems of posterior, and some nerve 
















6.The author observed and described the generation of sperm and oocyte. The 
number of diploid chromosome L. orientalis is 12, and the ones of haploid is 6. 
the   haploid exists in ovary, and the number of chromosome is 3 and 4. 
    Furthermore, observation was made on the eggs of L. orientalis in different 
development phase, and the hatch processing of the Cotylocidium . The infection 
test have made in laboratory. 
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河蚬的外贸价格为300 美元 1 吨；钱培良、明传生（1997）报道1996 年
外贸价格为每吨400美元左右；沈峥嵘（2004）报道，2003 年仅无锡市出
口日本、韩国“太湖七帆牌”河蚬 5700 吨，创汇 70 万美元。河蚬作为一种
经济贝类的重要性开始受到人们的重视。l998年江苏苏州龚惠卿等进行了
河蚬人工繁殖研究，并取得了成功。河蚬在我国台湾早已作为人工饲养品





































出一些 1972 年以后新报道的种类，其中 Lobatostoma 属 6 种；
Cotylogasteroides属1种；Aspidogaster属2种；Lissemysia属2种； 
1新科（Rugogastridae Schell,1973）（含1新属、新种R.hydrolagi），


































5 个属 9 种吸虫。在这个分类系统中，Monticelli 误认为 Stichocotyle 
Cunningham，1834这一属与Macraspis Olsson,1868属是同一属。他所建
立的Aspidobothridae科这一名词在文献中沿用了15年，直到1907年被













Looss （1901）将Aspidogaster macdonaldi Monticelli,1892一种
单列出来，成为 Lophotaspis Looss 属。Linton （1905）年命名了一个
新 种 Aspidogaster ringens, 这 一 新 种 后 来 归 于 Lobatostoma 
Eckmann,1932属。Nickerson 1902年撤销了Platyaspis这一独立的属，
将它归于Cotylaspis Leidy,1857 属。1904年Shipley和 Hornell描述
了一种现在属于 Lophotaspis Looss，1901 属的吸虫 Lophotaspis 
margaritiferae(Shipley et Hornall,1904)Ward et Hopkins,1918。 
Stunkard(1917)归纳腹盾科总计有 6 个属 13 种。分别为：
Aspidogaster K.Baer,1827 （腹盾属）      4种 
Cotylaspis Leidy,1857    （杯盾属）      3种 
Macraspis Olsson,1868    （巨盾属）      1种 
Stichocotyle Cunningham,1884  （列杯属） 1种 
Cotylogaster Monticelli,1892  （杯腹属） 2种 
















 Eckmann （1932）建立Lobatostoma Eckmann,1932属和Aspidogaster 
的 2 新种。Н.П.Попов（1926）在顿河流域的鳊鱼体内发现 1 种名为
Aspidogaster donicum 的新的种,该种后来证明与 A.limacoides 
Dies.,1834 为同种。Rumbold （1928）发现了 Cotylaspis 属 1 新种
C.stunkardi。Ward 和 Hopkins （1931）发现 Lophotaspis 属的 1 新种
L.interiora。Sinha （1935）确定 1 新属、新种—Lissemysia indica,
在印度的一种龟（Lissemys punctata）体内发现。 











该亚纲下属 2 个科：Aspidogastridae Poche ,1907 和 Stichocotylidae 
Faust et Tang,1936。前者包含 7 个属：Aspidogaster, Cotylaspis, 





Dollfus,1953; СКрябин, 1952;Rohde,K 1973）。 


































Aspidogastrea(Faust et Tang,1936) Timopheeva,1975。 
唐仲璋与唐崇惕（1980）对盾盘亚纲已报道的吸虫进行整理。该亚纲
下设 3 个科：Aspidogastridae F.Poche,1907 （腹盾科），含 10 个属，
36 种；Stichocotylidae Faust et Tang,1936 （列杯科），含1个属，1
种；Rugogastridae Schell,1973 （皱腹科），含1个属，1种。 
Gibson and Chinabut （1984）在盾腹科下建立1 亚科Rohdellinae 
subfam.nov.及 1 新属 1 新种。它的特征是雌雄生殖管末端汇合成单一管
开口于体外。 
Thoney and Burreson（1987）详细地观察了 Multicalyx cristata 
Faust and Tang,1936 的成虫和杯状蚴的形态和发育，在此基础上，他们






























育阶段。后来的Bakker and Davids(1973)和Huehner and Etges(1977)，
他们用实验方法完成了该虫的生活史，后者用淡水螺Viviparus malleatus 
进行试验，用成熟的虫卵感染宿主，完成整个生活史270天（20℃水温），
在发育过程中有 3 个可以区别的阶段。Bakker and Davids(1973)用不少
于20个卵感染贝类宿主，实验用Anodonta 和Unio属的淡水瓣鳃类，在
感染 3 个月后在肾脏中发现 1 只虫体。Huehner and Etges（1981）用不
同的宿主进行了感染试验。②Lobatostoma manteri Rohde,1973(孟氏瓣
口)这是1种海水鱼体内的寄生虫，整个生活史需要两个宿主:软体动物宿






indica 的研究。⑤ Cotylogaster occidentalis Nickerson,1899, 
Frefericksen(1980)以完美的图解形式阐明了该种吸虫的不同发育阶段。
描述幼虫的移行途径。提出该吸虫生殖系统先于腹盘发育。⑥Lophotaspis 
orientalis Faust and Tang,1936 ，唐仲璋与唐崇惕(1980)对该吸虫在
河蚬体内的各个发育阶段进行了精细的观察并描述了虫卵内刚刚孵出的


























Cotylogaster occidentalis 的幼虫神经系统的研究。Ramulu and al(1980)
对Lissemysia indica成虫的研究。 
超微结构的研究：随着研究的深入对盾盘吸虫各器官结构的超微结构





③Rohde (1989),Watson and Rohde(1992)曾经详细的研究了Lobatostoma 
manteri（童虫）和 Rugogaster hyrolagi（成虫）的排泄原肾系统。Rohde 
（1989）认为“排泄体”（excretory bodies）可能有渗透调节功能。④










环绕（Rohde and Watson,1989）。⑥精子发生，Rohde et al.（1991）对
Lobatostoma manteri；Watson and Rohde, （1991）对 Multicotyle 































的 18s rRNA 的部分序列进行简约分析，发现盾盘类吸虫与复殖类吸虫为
姊妹群，盾盘类吸虫的位置接近 Neodermata 的基部。Neodermata 在
Ehlers,1985和Rhode,1990的分类系统中属于扁形动物门的1个营寄生的











































1.贝居腹盾（Aspidogaster conchicola K. Baer 1827）， 2.黑龙江腹盾
（Aspidogaster amurensis Achmerov,1956），3.饭岛腹盾（Aspidogaster 
ijimai Kawamura,1913），4.印度腹盾（Aspidogaster indica Dayal,1943）
5.中华杯盾（Cotylaspis sinensis Faust and Tang,1936），6.东方簇盾
（Lophotaspis orientalis Faust and Tang,1936）。在张剑英等（1990）
编著的《鱼类寄生虫与寄生虫病》一书中，又增加了 Aspidogaster 
limacoides Diesing,1834 一种。另外有四川嘉陵江重庆北碚江段，中华
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